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EASTERN 
MICHIGAN 
UNIVERSITY 
BULLETIN 
SUMMER 
CLASS 
SCHEDULE 
1988 
Eastern Michigan University 
announces a 
Summer Session Program 
in Nicosia, Cyprus 
June 27- July 22, 1988 
in cooperation w ith 
ISS International School , Cyprus 
Courses will be offered thai lead to a master of arts for e lementa ry and secondary teachers and to 
teacher certification. Tuition: $69.75 per semester hour. Up to six semester houf'S may be taken. 
For additional informat ion write: Dean's Office, College of Education, Eastern Michigan University, 
Ypsi lanti , Michigan 46197; (313) 487-1414. 
Spring and Summer Travel-Study Programs 
Earn academic credit while traveling to 
Europe, Asia or South America 
The Office of International Studies offers a wide range of travel-study opportunities during spri ng and 
summer. Travel with EMU faculty and earn college credi t while visiting the subject you're studying-
a unique way to learn while experiencing a neo.v culture. 
For more information on our programs, call or visit OUf office. or send us the coupon belcr.v. 
The Office of International Studies, Eastern Michigan University, 333 Gooclison Hall , 
Ypsilanti , MI 48197. (313) 487-2424 
Please send me informalion on Ihe spring and summer Ira\1'I-Sludy programs I have circled: 
1. European Cull ural HIstory Tour 
2 "'1e(I'Iet"ranean SfUdi~ Tour 
3. EAstern Europe ilnd Sofiet Union 
" Di'iC~ Russ;' i1nd A3Iilnd 
5. G;ilil~ Islilnds ~Iu~ 
6. Europeiln Imp"iilhsm in ASlii 
7. (ducahon in England 
8. Educiltlon in China and Tibet 
9. Art In Flort'n<e 
10. l!aliiln SfUd,~ ,n Rome 
II . UnIted NallOns 10 Cenev.J ilnd P.uis 
12. ~ill MUSIC 10 1~lilnd 
13 . Iflsh li ler.tlVfe in 1~lilnd 
1" . InlenSl~ French in F'iln<e 
15. Inten~lW! Spanish In CuernilVilCii 
16. Europeiln Cultural HISlory- Fal1 Semester N.mo' ____________________________________________________________________ _ 
s,~ ______________________________________________________________ __ 
C,ty' _________________________ Sl.lle' _____ Z,p, ______ _ 
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SUMMER 1988 CALENDAR 
AOV,\/tC1!: RIlCUTItATI OI/ - In ~raon or 'y 1la11. 
bijlih'_nt, In Iii9huatlon rM·. Ion of 
s • ."i". , .. ,.ll nu4anta) . U 
.ll pan d". obli'lation. pooid. 
rllOGRAM ADJUSTl'tl!:fl'l" .. ithout t .. - In ~r..,., 
'" Adva"". IWoghtution lIe_ul • . 
tuItion. 11.25 par cradit hour _lth 
Itudant ACt,",lty rM f.n undarqrad.l. 
IIiij\Ilr_t, 100\ of tuldon tor any add'"" cndit hou ... 
- In paraon 
US IWoghtr.tion ,,,'. 100\ o f tuItion. 11.25 par cradi t hour lIaalth 
S ..... ica r .. Call atud.ntal. It I t ud.nt Activity r .. faU und.rqud.} • 
• 11 pa.t due obl1qation. poold. 
Donolto r y _.-In d.y 
LATIt REGISTRATION - In Paraon 
IiCI\Ilr_nt. lIS Ileqhu.t.ion , .. . . $10 !.at. IWogtnution r ••• 1001 of tuition. 
.00\ of r_.nd _I'd ..... _nt. ".25 par credit hour ",".lth 
Sa .... ic. , .. t.ll .tud.nta}. n Stud.nt AC t ,",ity r .. CaU und.t"<ju.d..l • 
• 11 paat du. obl1q.tlon. poIld. 
PIlOGRAM ADJUSTIIEN"T wltll fH - In Paraon 
Gijuh_nt' no Adju._t rH par tr.n&action - add or drop. lCC\ of tuition 
for a"" addad cred1L hoUri. CMlCtLU.TIOI' or o\L1, Cu.sSI!:S OOIJIITS AS 
ON\!: TltAtlSACTION. 
LATE J:EGlSTAATtON ANI) At>PS WlTlI WRIT'l"I!:N PI!:RMlSSION f r cwo botll Inat .... ctor .nd 
a.partlO.nt h .. a tor .ach cI .... 
RaqUlr_nt, H MhUriU - US Ilaqhtutlon r .. • • 110 loat. tt.ghtr.tion r .. . 
100 01 tun on. 100 ' of r_.nd _I'd ..... _nt. 11.25 par cndit 
hour •• ltll Sar .. l", rH Cdl .tu4aDta}. II Stud.nt AcUvity ,,, 
(all und.t"<jra.d..) •• U pooat due obUqat.ion. paid • 
...,.1 ... 100\ tuition cradlt to .. """ .... load. redllCti_ or ~1.te 
.. Ithdra_l f .... the IInh .... ity. 
Declar. • ... udlt· or ........ • ..... "Ut-
Ind.pand'''''' o.y (no cl ..... ) 
...,.,1 ... 50\ tuition c.-..lit for """I''' load. .. ad=tion or ~le~. vithde .... l f .... the 
Unh.ulty. 100\ t uHion c","I"<)' fo .. """ .... /aac: tion •• dd.d. An _ .... "c","ng' of 
cradit houra h condd.rad ••• 50\ c","rqa for t he d rop .nd • 100\ c"'r'l' fo .. the add . 
...,.Iye 50\ tuition cradH tor _I''' load eaduction 0 .. ~lat • 
.. lthdra_ l fr .. the Unh .... Sty. 
Declar. ·P ... tr.il · 
8aqln vithd ... _l por tod _ no tulUon c.adiu or r.fund. 
Wit.lw!rav frcwo"D Ind.1vi4".1 1-1/2 _k cl .... nd .. ",.ha a '101' 
lIIithdrav frcwo the IInh. r dty - , .... k .... Ion .nd .. ",.10" '111'.' 
Jteoooy. ,,.u/ r .l1" h ... , .... k cour ... nd r""IYe • "tt.r qr ad. 
aac:. !Y. 100\ tuition cradSt for a po.t ... aton c .... 
Decl.e. Dr r ....... "o\udlt - for. po.t .... Ion 01 ... 
tlac:l.ra D .. 1'''''''' ",. .. tr.U- for. poat .... Ion cl ... 
withd ..... f .... the IInh .... ity 1-1/2 .... k .... Ion .nd .. ",. i v. -11 ' . -
I!aoocw. · P ... tr.U · rrcwo. 7-1/2 _k .... Ion cl .... nd r",.he. 
letter '1r.de 
Cl ..... .. itll ""don ..-n (120 tIIru on .r. ahl _k c ...... and _ t fr .. Ju ... 11 thnl 
~at 51 ""tion n-'>er. 0 4(1 thnl 059 ......... n .nd on. ,,,"It weak cl ...... nd _t fr .. 
J"I"I& 21 thnl Auquat 1! Metion D..-bara 060 thnl 019 .r. poat-.... lon cl ...... nd _t fr .. 
""""at • thnl U. 
_ cta .... /MeUon. do .... t ....... an .ntir ..... 1_. The actual _dng d.t •• '1" indicated 
nan to the _ r ... 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you a re down honor points. you may no t register for Group IV Education c lasses 
or elec t Pass/Fail . If yo u have reg i s t ered for education classes and s ubsequently 
placed on probation, your educa t ion classes viII automatica l ly be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
Actual da t es concerning tuition refunds for course adjustments or complete 
withdrawa l are print ed in the University Calendar found at the front of 
this bookl et . An ~ ppea l s process exists as fo l lows for those who fee l t hat 
individua l circumstances WRrrant exceptions from published policy. 
1. Obta in a "Tuition Appeal Applica tion" from t he Student Account ing Office , 
fill o ut the applica t ion , and return to t he Student Accounting Office . The 
Student Acco un ting Office will notify you of approval or d i s approval by 
mail . 
2 . If your applica t ion is not approved and you disagree with the decision, 
appeal t o t he Coo r dinator fo r Student Business Services in the Student 
Accounting Office . 
ALL APPEALS MUST BE FTLED NO I~TER THAN 15 DAYS AFTER THE SEMESTER ENDS. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or b i lling ; it is necessary that 
t h e Un iver sit y be not ified by completing a Change of Address form found at t he 
back of th i s booklet. Fa ilure to provide the University with complet e , accurate 
and t imely address information will leave you liable for penalties or consequences 
r e l a ting to billings or other communica t ions that you may not receive because 
of incorrec t add ress information. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of t he head of t he department offering 
the course . Audit applications may be obtained at the Regist r at i on Of f i ce . Briggs 
Hall. No cred i t is awar ded for a class audit . Tui t i on and fees fo r auditing are 
the same 8S for enrollment in courses where c redit Is elec t ed . Check the Univer-
aity Calendar fo r dp.adl inp'A concerning audita. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have ver if i ed yo ur regi stration and classes begin, fail ure t o a ttend 
class or t o complete payment of tuitioll does not change your enro l lment s tatus 
or abso l ve you f rom f inancial or academi c responsib tlities. You s hould with-
draw from the Unive r s ity as 800n as pos~ib le to avo i d receiving fa iling grades . 
Complete wi thdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall. by completing the form found a t the back of t his bookle t or by 
sub.ttt i ng a l etter to the f(e~iSU<illon OHief> . 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit PerIod) 
Student. vi.hins to adjuat their achedule (add, drop or change c1 •••• a) .. y 
do 80 at the Haltatr.tion Office, Brigg_ Hall. Consult the University Calendar 
for euct dat •• coneeruinl adjuatMnt periods. tuition credits/refunds , etc. 
WIthdrawals 
(After 50% Tullon Credit Period) 
UnderarAduat •• withdraw frOD individual e1888e8 at the Registration Office • 
• rial. Hall, throulb the tenth week of cl.s.es. After thie time, individual 
witbdravate are .. d. at the Acadea1c Advising Center. 229 Pierce Hall, by 
petition only. Student • .ust provide evidence of • C- or better grade in 
the cour •• , or .zt«nuatina circum.tance.. See Calendar for last day of 
vithdravab. 
Graduat .. withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. 
week of cl •••••• Iraduata student. must be receiving a B or 
the eours. to be Iran ted a withdrawal. 
Course Fees - Special Assessments 
After the tentb 
better grade in 
ao.. cour •• s carry apecial feea to cover extra costs and materials. These 
f ... ara ...... ed at tb. clos. of the program adjustment period. Such 
couu •• ar. daa1p.ated by • bullet (.). 
Course Load 
UllDBllGIWlUATB 
Durina tb. F.ll and Winter • ..esters. the recommended maximum full-ti.e load 
1& 16 boura (15 hour. with Student Teaching) plus any activity houra elected. 
10 .tudent on acadea1c probation may take more than a full load and no fir.t 
..... t.r atudent may take .ore than a full load without special permi.aion fro. 
tIM Ac.ad-tc Advising Center. 
Durin. tbe Sprina and S~er aea.ion8, a load of 8 hours , or 6 hour. in the .ix-
..-k •••• ion, including Pa •• /Fail courses. is the maximum. No student on aca-
dea1c probation aay take .ore than a full load of 8 hours (6 hours in the .ix-
week 8e •• ion) and no first s..eater student may take more than a full load without 
the .p.cial ,.r.i •• ion of the Acadeaic Services Center . 
GaAOOATB 
Durtaa tbe Fall and Winter • ..eaters. the recommended load for students ~ 
ployed full-t!.e i. 6 houra or two coursea. Students not employed full-ti.e 
uy .lect 12 hours. The course load for Spring and SUn'l\'ler 8es8ion8 ia 8 hours, 
or 6 bour. in tb •• ix-veek aesaion. For loan deferment purposes, a full-tt.e 
.tud.nt lnI.t t.ke 8 houra winter and fall; 4 hours spring and auaner. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
CreditlNo Credit 
A credit/no credit option Is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
8S **CR!NC** in the class schedule. All students taking s uch courses wIll 
r e ceive either " CR" o r "Ne" in place of t he l etter grade. Neither "CR" nor 
' ~C" will have any eff ec t on the stude nt' s grade point average. Cours es 
for which "CR" i s received will count towards graduation requirements, and 
there is no limit t o the number of such cour ses which may be taken by the 
indiv i dual student. The "CR/Ne" courses elec t ed by studen ts does not count 
on the number of iass/Fai l cour ses that can be e lec ted. 
Graduation-Certification Application 
Student s who anticipat e compl eting graduation· requirements must file a gradua-
tion application at the beginning of t he semes t er in which they plan to graduate. 
A one-time. non-refundable application f ee i s charged: Undergraduate Degree -
$20.00; Masters and Spec i alis t Degree - $25.00. 
Undergraduate Degree applications are obtained from the Office of the Registrar •. 
Room 5. Pierce. If the appl i cation has not been fil ed by the end of the 50% 
drop period. gr aduation cannot be guaranteed for the semes ter requested. 
Graduates see page S9 for due dates and application. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted f or a student ' s r egistration cards to insure that the s tudent is 
not allowed to comple t e registration until specific conditions which caused the 
use of the card are met. 
Hold cards a re used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly aut horized agency of the Un iversity may place 
a hold card against a student who has no t met a l egitimate financial obligation 
to the University when due. 
Jud i cial Hold Cards - A properly authorized administrative off i cer may place a 
hold against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of- En rol lment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a ho l d against a s tudent who pas demonstrated not t o have fulf illed 
a duly established condition of enrollment . 
Honors Program 
In addition to any honors courses being offered. upper-division s tu dents who 
are memb er s of the Universi t y Honors Progr am (UHP) may make individual 
arrangements for honors c r ed it in their regular classes af ter consultation 
with their Honors Advisor . 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors' courses 
must be picked up at the UHP Office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students presenting a valid UHF identification card will be permit ted 
to register for classes on a specially designated day. Those who fail to 
register during this time must do so in the normal (alphabetical) rota t ion . 
For additional information ~ contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and Other 'Arranged' Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission a t the 
appropriate office before registering and submit it with the course requests. 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late wit hout adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the Department Head . 
Instructor Assignments 
The UniverSity reserves t he right to make necessary changes i n instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed. either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Pail option is available to any r egularly enrolled junior or senior 
in good standing (no t on probation). The number of cour ses elected per 
semester is at the discretion of the student; however. only a maximum of 
s ix courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, cur riculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses 
may be elected for Pass/Fail credit . No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass /Fail credit. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option (Continued) 
The Krade of pass, designated as "5" on the grade report, counts as credit 
toward graduation and is issued to students earning grades of A. B. C, or 
D. A "u" shall be issued to students earning a grade of "E." Neither a 
pass nor a fail shall be used in any way t oward the calculation of the ' grade 
point average. but the pass credit hours count toward the total necessary 
for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elec t this op tion should fill out a 
Pass /Fail form and submi t it to the Academic Advising Center. 229 Pierce, 
and allow at least one wo~king day for processing the application. If 
approval is gr anted , the student takes the approval form to the Registration 
Office, Briggs Hall. No r equests will be appr oved on the spot. The option 
may be cancelled up to the last day of classes before the off i c i al University 
scheduled final examinations . It may be applied to a course for which a 
student is currently registered up to the end of the Univeraity's "Drop" 
period. Consult the Univer sity Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat~ you should notify the checkout clerk at the 
time of registration . A student may elect to repeat any course, regardless 
of the grade received, wi th t he following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission 
of the head of the departmen t in which the course is offer ed. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process 
of completing a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time in the course is taken will be 
used in compiling graduation credits and in determining the cumulative 
grade point average, r egardless of where the course was taken ori-
ginally or where it was repeated. 
To assure that the grades for r epeated courses have been re-calculated for 
the correct grade point ave rage and academic status , students may check 
with the Registrar's Office , Room 5, Pierce Hall. 
Seniors Electing Graduate Courses 
Seniors ( those who have 70 or more hours as of April, 1988 and have a 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School , 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected . No graduate course may be 
elected under any conditions if the tota l academic cr edit hours are more than 
16. If any course is taken for graduate credit, student load restric t ions in 
the Graduate Course Load section apply (see General Information). 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student IDs 
A atudeat ID eard i.e required for use of the library and the 1M facUity. ID 
carda can be obtained at the leatetration Office during regular office hour •• 
WORKSHOPS, MINI·COURSES, ETC. 
Counes Commencing It Stert of Session 
1. 8tudeata .. ,. reatater for a cour •• which be.ina at the atart of ••••• 10n with-
out • lata f •• pridr to tbe beainninl of the •••• 10n. Stpdente ahould ragl.ter 
by tbia tl .. .0 that the, can basin cl ••••• at the firat e ••• lon. 
2. After the •••• 10D baa balUn. atudente bave five days to real. tar without 
.epart..at perat •• ion but are ••••••• d the late fee. Regietration after 
the .five day. will be con.id.red only 1f there are unusual circuaatanc •• 
aDd it i. at tb. eole diacretlon of the d.p.rt~nt head. 
3. If the acadea1c depart .. nt be.d .pprov •• tbe registration prlvile.e. the 
atudent 1. allowed to rea1ater p.yina a late adjust.ent fee aa veIl a. 
1001 tu1tioo of the coun • • 
4. For c1 ..... /.eetioa. beinl dropped/exchanaed. the tuition adjuet .. nt vill b. 
calculat.d at the rat. in .ffect at the tt.e of the tran .. ction . 
Courses Commencing It DIte Other Than Start of a Session 
1. 8tudaDt ... y regi.ter for worksbope, .peeial couraes, aini-eourses. etc., 
throuab the fir.t day of the cla.s without late fee. 100% of tuition and f ••• 
ar. payable upon reaiatr.tion. The Regiatration Pee applies 1f the cour.e i. 
the ooly r.li.tration durin, the .e.eater or aession. Pull refund of tuition 
until 5loo P.M. of the firat day of the class .. eting. 
2. Student ... y reaister without l.te .djust.ent fee for Independent Study 
cour ... wben approved by the depart.ent be.d. 
5. Audit.nd Pa •• /Pail .uet be declared at the time of registration. 
4. The ftnal ~Ination period viII be considered to be the last published day 
of the cl.... Any withdrawal or re.oval of Pass/Fall au.t be done prior to 
tbb date. 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be deter -
mined by the instructor in line with departmental policy . The 
schedule below shall be followed. If a final exam is not given , 
the scheduled exam period shall be used for other class act i vity . 
Instructors are not permitted to change the schedule of examina-
tions . Students are to take their exam with their regular class 
at the time indicated on this schedule . Any deviation must be 
approved by the instructor and the department head in which the 
course is offered . Approval will be given in cases of extreme 
emergency. Consult the University Catalog for other regulations 
governing examinations . 
DAY CLASSES - 6 WEEK SESS I ON 
Classes meeting at 7 : 55, 8 : 00 , 10 : 30 , 2 : 15 and 2: 30 will have their 
exams on Thursday, August 4 , 1988 . 
Classes meeting at 9 : 05, 9 : 10 , 9 : 15 , 9 : 30 , 9 : 50 , 11:45 , 1 : 00 , and 
3 : 00 wi ll have their exam s on Friday , August 5 , 1988 . 
Saturday classes will have their exams at their regular time on 
the last day the class is scheduled to meet . 
EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Evening exams will be held during t he regular meeting, Wednesday , 
Augu s t 3 or Thursday , August 4 , 1988 . 
DAY & EVENING CLASSES - 7- 1/2 WEEK SESSION 
Classes meeting TTH or MTTHF will have their exams on Tuesday , 
August 16, 1988 . 
Cl asses meeting MW , MWF, or MTWTHF will have their exams on 
Wednesday , August 17 , 1988 . 
POST- SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations on Friday , 
August 19, 1988, or on the last day the class i s scheduled to meet . 
COMMON EXAMS 
All Math 118 and 119 classes will have a common final o n Tuesday , 
August 16 , 1988 , from 7 : 35 to 9 : 05 p . m. 
All Accounting 240 and 241 classes will have a common final on 
Tuesday , August 16 , 1988 , from 6 : 00 to 7 : 30 p . m. 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE (Continued) 
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All students may register in persoD at Briggs Hall or by .. il . 
lfiCP!i"so!i -- C;,nsult Advaoce Registration Schedule for your tice to reghter . 
Check off t he followi ng before you start the registration process: 
o Obtain pemit [0 register if you are reenrolling or are a new student. 
c==J Obtain scade.ie advisor's signature on Enrollment Plan 1f you are a new student. 
CJ Obtain departMent authorizations. permission carda where required. 
your advisor ' s signature. 
your advisor'. signature and department 
You are responsible for classes taken without 
LJ Complete £nrolblenr Plan, including alternate cIa •• aections, and reasona for 
taking courses. 
o Undergraduates must obtain advisor's signatures when resisterins for the follow-
inS courses/prosrams: Occupational Therapy . Industrial Technology. Emotionally 
Impaired , Lear ninS Impaired. Art Major/Hinor, 300/400 level College of Business 
courses . Clinical Laboratory Services . Dance. PhySical Education, Recreation and 
Park Management, Therapeutic Recreation, Sports Medicine, and 500 level coursea 
need Graduate School approval. Undergraduate students may not enroll in 600/700 
level courses. 
o Gr.aduates mllst obtain adviaor's signa tures if they are in a degree program in 
Economics, Geography, History, Hathematics , Psychology. Public Administration, 
Sociology , Speech Pathology and Audiology, Emotionally Impaired, Industrial 
Education, Physical Education, Business Education. Industrial Technology. or 
sraduates who hav~ been admitted conditionally to a Master's progr .. in the 
College or Busine8~. 
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REGISTRATION (Continued) 
o Have proof of financial aid available or be prepared to pay all f ees and 100 percent: of tuition (cash . check. VISA and MASTERCARD accepted). 
c::J Have receipts for recently-paid pas t-due obligations. 
Then. follow these s t epa 
Ste p 'l. Class Check. 
Check open/closed class lin . 
Complete Enrollment Plan . including alternate class sections. 
Step 2. Eligibility Check. You are eligible • • . 
If you have been enrolled during a previous semeste r. 
If you have been dismissed and reinstated (show reinstatement fora). 
If you have been reenrolled by t he Office of Acadeadc Recorda and Certification 
(show regis tration permit). 
If you have received Notifica tion of Admiasian (show regt a tration permit or 
approved Enrollment Plan). 
If your pa.t-due obligations have been satisfied (show r eceipts fo r recent 
payments) • 
Obtain Enrollment Cards. DO NOT fIll out before receiving Class Cards at Step 3. 
Step 3. Class Cards . 
Present Enrollment Card f r om St ep 2 to cl erk. 
Obtsin Class Cards . Be certain they are correct . 
Class cards are dated and valid only on the date issued. 
FIll out Enroll ment Card. You 're responsible for sccuracy. 
Step 4 . Student I.D. (Does not need to be taken each semester) 
Present proof of registrstion and another photo I.D. if I.D. has to be taken/retaken. 
SIS f ee fo r r eplacement if damaged or los t . 
Step 5. Fee Asaessment. 
FIll in name and student number on Tuition Receipt. 
Present proof of financial aid . if you are a recipient. 
Calculate tuition. 
Step 6. Cashiers. 
Pay all fees and 100 percent of tuition. 
Hake checks out to EMU. Wr ite s tudent number and current address on check. 
If using VISA or MASTERCARD you muat be an authorized sianer and present identification 
Obtain Tuition Receipt. 
Step 7. Checkout. 
To complete reaistration, turn in al l Computer Cards and Enrollment Plan. 
To receive graduate credi t for 40G-level courses available for araduate credit, 
notify the checkout c l e rk. 
If you are r epeat ing a course, not i f y the checkout clerk. 
Obtain a copy of your Cl ass Schedule. 
HANDICAPPED STUDENTS EXPERIENCING DIFFICULTY WITH FACILITY ACCESS OR PROGIlAH OR SEilVICE 
AVAILABILITY CONTACT SPECIAL STUDENT SERVICES AT 487-3116 IHHEDIATELY FOR ASSISTANCE. 
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REGISTRATION (Continued) 
IBY HAIL 
Registration by mail is available to all students and will be processed according to 
the same schedule (by class level) and under the same conditions 8S in-person regis-
tration. (See Advance Registration Schedule ) . The schedule for mail registration 
can be found in the University Calendar. Registrations postmarked after the deadline 
will be returned. Registration by your scheduled time 1s encouraged to increase the 
probability of a place in the class. Your mail registration will be processed only 
for courses or sections available. 8E SURE TO LIST SEVERAL ALTERNATE SECTIONS/COURSES. 
Departmental permission class cards and required signatures must be part of your .all 
real.tration. 
Co through the checkoff for IN PERSON REGISTRATION. 
If .11 conditions have been me t, mail the following: 
To: 
Permit to Register (if applicable), 
Completed Enrollment Plan, 
Survey Form. 
Department Permission Cards (if required). 
Check made out to EMU paying KeKistration Fee (and tuition, i f due). 
Write student number and current address on check. If using VISA or MASTERCARD. 
all information on bottom of Enrollment Form needs to be completed or the 
Cashier's Office will not be able to process your payment and your registration 
will be returned to you. 
Registration OfUce 
Briggs Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
prior to the mail r egis tration deadline. 
ALLOW 'NO WEEKS FOR MAIL REGISTRATION PROCESSING 
IADJUSTMENTS I 
- -":::-------------, CHANGING YOUR SCHFDULE? ADJUSTMENT TIPS . 
C====I Check Open/Closed Class List at Step 1. 
CJ COItIplete adjustment form 
r----I Obtain required authorizations . 
c===J Present copy of Class Sch~dule and Tuition Receipt. 
Present 
100 
proof of financial aid or 
perce nt of additional 
be prepared to 
credit hours . 
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pay adjustment fee and 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
TOOAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER STUDENT NUMBER 
SEMESTER/SESSION (Please Circle): SPRING SUMMER FALL WINTER 19 __ 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW: 
Name __________________________ __ 
Address _____________ _ 
City, State, Zip 
o Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion 01 this lorm . 
3. Obtain class cards and adviser's signature (If 
required) . 
4. Fill In course selections on reverse side. 
When registering for courses needing department per-
mlSSIDn or special assignment, such as Student 
Teaching or Independent Study, you must Ilrst obtain 
the class card or written permission from the ap-
propriate office before registering and submit it with the 
course request. Without this authorization , such course 
requests cannot be accommodated. 
COURSE LOAD 
Grldulle Student 
During the fall and winter semesters, the recom-
mended load lor students employed lull·time Is six 
hours or two courses. Students not employed futl -time 
may elect 12 hours. The course load for spring and 
summer Is eight hours, or six hours In the six week 
session . 
Undergr.duate Student 
During the fall and winter semesters, the recommended 
maximum full-time load is 16 academic hours (15 with 
Student Teaching) plus any activity hours elected . No 
It.dont on I .. domlc probllian mey tiki more thl. I 
hoi laid I.d no firll semllt" IrIsh""r ... mey tiki 
_0 1111. I lull laid without speclll permlllion. 
ADMISSION HELD: 
___ Undergraduate _ ___ Graduate 
Area 01 Speclallza1lon 
Home Phone No. _ __________ _ 
Place 01 Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on /off campus classes as a: 
Grldulle Student 
If you have t'I~en enrolled as an admiUed graduate 
student at Eastern Michigan University during one 01 the 
preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled In classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a Ptnnl to 
Rlglltlr from the Graduate School Office, 116 Pierce 
Hall , bel"e registering. (Please attach your permit 
when registering by maiL) 
Application for admission to the Graduate School may 
be made In the Graduate School Office, 116 Pierce Hall. 
Undergrodulle Stude.t 
If you have been admitted as a matriculated 
undergraduate student at Eastern MIchigan durIng one 
of the preceding four semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes during one of the 
last four semesters or sessions, obtain a flrmft t. 
Regllter lrom the Ollice 01 Records and Teacher cer-
tification, Room 5 Pierce Hall , before regIstering. (Please 
attach your permit when registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern Michigan this 
semester/session as a new student. 
Undergraduate students who expect to fulfill bachelor's degree requirements at the end of this semester, check the 
box and a graduate application will be sent. 0 
Graduate students who expect to fulfill master 's or specialist's degree requirements at the end of this semester, see 
page 59 lor graduation application . 
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PlEASE Fill OUT THIS SlOE FOR BOTH MAil AND IN-PERSON REGISTRATION 
Requirements: $15 RegiBtration Fee, 100% of 
tuition, 51.25 pe r cr edit hour Health Service 
Fee (all students). SI Student Activity Fee 
{all undergraduates, all past due obllgs- , 
Student Number Name tiona paid. 
HAlL REGISTRATION ENDS JUNE 3 , 19118 
PlEASE LIST CLASSES IN SECTION 10 NUMBER ORDER 
REASON FOR TAKING THIS COURSE DfACE 
PREFERRED COURSE ELECTIONS USE 
COURSE ALJERNATE 
PREFIX & SECTION SEC. TIME" SECTION SEC. TIME" BASIC CR. 
NUMBER 10 .0. DAYS 10 .0. DAYS MAJOR MINOR STUDIES ELECTIV TYPE 
PlEASE LIST CLASSES IN SECTIO. 10 NUMBER ORDER 
REASON FOR TAKING THIS COURSE OFFICE 
WEft NATE COURSE ELECTIONS USE 
COURSE ALTERNATE 
fIIEAX & SECTION SEC. liME .. SECTION SEC. TIME" BASIC CR. 
NUMBER 10 .0. DAYS ID .0. DAYS MAJOR MINOR STUDIES ELECTIV TYPE 
ADVISER SIGNATURE STUDENT SIGNATURE TO WAIVE ADVISER 
HANDICAP DESIGNATION (OPTIONAL) • Circle one: 
W (WheelChair) H (Hearing Impaired) V (Visually Impaired) B (Blind) lD (learning Disabled) OTHER 
·-rUITION (subject to change by action of the Board 01 Regents) Per Credit Hr. Per Credit Hr. 
Resident Non-Resident 
Undergraduate - Courses 100-499 $50.75 $124 . 00 
Gfaduate - Courses 500-799 $69 .75 $163 . 00 
··May be paid by caSh . check . money order, linancial aide, or (please check one) Visa, __ . _ MasterCard 
Account NlA'nbef (al lust 13 l3igils) E;q)ila1iOn Date 
" N m Amoi.Int 10 be Char ca.dhOlcllr s Signature Stude t II lief ged 
"Financial aid recipients must enclose proof 01 financial aid and the $ l SRegislration Fee when registering by mail. 
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PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
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Eastern Michigan University 
Summer School 
May through August 1988 
Come join us this summer on the beautiful campuses of Northwestern 
Michigan College and North Central Community College and the pleas-
ant surroundings of Sylvan Resort and Hidden Valley Resort in Gaylord. 
Tr~City 
Northwestern Michigan College July J I-AuguSl 26 
The Easte rn Michigan Uni~rsity-Northwestem Michigan College summer Khool progr~m enters ils third ~ar of opera-
Ijon this ~ar. last ye.ar 500 students ,mended 35 courses ilt NOflhweslem's beautiful campu$. This year, Northwestern 
Michigan College's OffICe ol Cilmpus 5eNice and Snxlent Activi ti(!$ will be scneduling rooms ilnd meal plans. They hiM:! 
resel'lo'ed 2)0 spaces (Of the periods of July 31 10 August S, and August 14 10 26. During the v.eek of August 6-1), only 
110 spaces are _Hable. Rooms wi ll be reserved on a firs! come, lim served basis. A basic pacbge 01 room and bo.ard 
lor a ~ day week is 5120. For further infoonalion pIe;He nil (616) 922-1400. 
Eastern Michigan Uni~ity'5 offICe will be loc;;ted in the Ea" Hall dormitOfY. 
Peloslcey 
North Cenltal Michigan College June 27-luly 15 
This will be our first year offering classes at the Petoskey sile. NOfIh Central Michigan College has an anracli~ campu~ 
loca ted in this famous resorl area. The basic room and meal package will run ~120 per ~n day~. All ROOM AND 
MEAL RESERVATIONS MUST BE MADE WITH EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY BY CAlliNG KAREN (313) 487.()407. 
BECAUSE OF THE EARLY STARTING OOE, WE MUST KNOW' 'lOUR lD{x;ING INTENTIONS FOR NORTH CENTRAL 
BY MAY 20. AFTER THAT DATE WE CANNOT GUARANTEE SPACE AT THIS FN:IUTY. 
ustem Michigan Uni~ity wi ll staff an office in the main classroom building at North Central Community College. Con· 
tact Nonh Central's Continuing Education Office for info«n.ation OIt (6161 347·)9n, 
Gaylord 
Sylvan Resort May 1.) 
bstem Michigan Unr.efSity, in cooperation with Gaylord 's Sylvan OInd Hidden \I;llley Resorti, will be offering a golf 0100 
tennis scnool at this emerging sportS destin;ation OIreOl. 
Complete intion"nation on our summer scnool will appeal in our Continuing Education Summer Bulletin. It will be .N.Iil.1b1e 
April 15. 
COURSE 
BE 591 
BE 59! 
BE ... 
List of Classes 
Northwestern Michigan College, Traverse City 
TITLE 
Computer Apphc.lt ions: O.l~ 8_ 
Computer Applications: 8usilllM TI'ac:~ 
~I Fina~ b Educat!n 
DATB CREOIT IDI 
Business Education 
6122-812& 2 79479 
l1l8-8I12 2 79469 
811W19 2 79029 
Chemistry 
TIME 
8 am 2:30 pm 
8 am 2:10 pm 
8 am 2:10 pm 
DAYS 
MTWTH F 
M TWTH F 
M TWTH F 
CHM 591 Compuler Appllc.lllOrlS in Chemistry EdUUllOn 811s-&'19 2 76709 8 .;1m 2:3Q pm MTWTHF 
CTA 279 
CTA279 
CTA 5<J6 
CTA S<l8 
CTA "" 
CTA 59! 
CTA 591 
CUR 59 1 
CUR 591 
CUR 59 1 
CUR 59 1 
CUR 59 1 
CUR 616 
CUR 694 
EOl591 
EDt. 59 ! 
EDl 591 
EDt. 591 
EDt. 59 1 
EDL 59 1 
EDt. 59 1 
EDL 591 
EDt. 591 
EDL 591 
EDL 591 
ED\. 591 
EDL 591 
EOM 662 
EDP 60S 
EDT 507 
EDT 507 
ROC 591 
SfD 580 
SFO 591 
5FD 591 
ENG 591 
ENG 691 
ESC 505 
FA ) 79 
FA 179 
FA 479 
FA SOl 
fA 59 1 
fA 59 1 
fA 592 
Communication and Theater Arts 
Commoolly The.ner Woriuhop 
Communlly 'ThtOiter WI'lrlr.,nop 
Persuasion in the Modern World 
SmOIU Group Decision ~king 
Commumalion fof le.lders 
listening Slti ll~ for Professionals 
DevelopIng & PromoI:ing HIgh School 
and Community Theatl" 
Cooperahve le.lrnmg 
N~pers in the Clas~ 
How '0 Teach 100 Sludents leOirn 
Theory 01 PractIcal SchoollClassroom DiSClJ!;sion 
~J Fi~ lor Educ.llion 
Curriculum-flementary School 
Seminar: ElemcnlarylSec:;oodary 
Current Issues in Community ReiatlOl'lS 
Aduh Educ.auoo: Intem.:moNI Pe6pectives 
Computer AppIOCOItlOl'lS W()(kstiops 
CUfIl'Ot ~1Ye\ in Commuml'( Educ:0II1OI'I 
Current Issues Ir\ School Plant Planning 
Integrated SoftwOlfe 
MoIiYahoo tn EducOition 
Women in le~ip 
Computer AppIlCOItlOllS b EducatlOl'l leaders 
Coping for EducatIon leolders 
Current Issues in Educ.ation 
The Princlpoll <IS IlHIructlONll leOidef 
Integrated Softwolt'e 1AppIewort<;~ 
Television In Educ.ation 
Mental HygIene 
ImfodUClion to the Microcomputer CRINC 
Introduction to the Microcomputt'f CRINC 
Enlivening K-6 Cbwoom With Childrm'~ 
~and8ooks 
Sociology 01 Education 
Global EducOition Issue 
151 Ye~ 01 Ml(higan EducOition 
National W",ing Project Woril,nop 
Advanced Nn';on..ll Writing Proj(.'Ct Workshop 
Excellence Ir\ Sc~ TeOIChing. K-8 
Watercolor WI'lrlr.Wlop 
Watercolor Workshop 
An 01 Comemp:nry Felt M<lkllll 
M EducOition 
Watercolor Wor1<;,nop 
WOItercoior Woril~ 
An of Contemporary Felt ~ing 
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""" 
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""" 
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8 am 2:)0 pm 
801m 2:30pm 
8 MIl 2:30 pm 
8 am 2:30 pm 
8 WI 2:30 pm 
801m 2:30 pm 
8 MIl 2:30 pm 
8 ;,wn 2:30 pm 
8 am 2:30 pm 
8 MIl 2:30 pm 
801m 2:30 pm 
8 am 2:30 pm 
6 am 2:30 pm 
8 am 2:30 pm 
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801m 12 pm 
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Biology 
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811-8112 1 79109 S am 2:30 JIfll 
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P. Cwik 
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R. Rj~u 
D. Kra~ 
KS ..... 
K. Slev-ens 
G. Ev~ns 
G. Ev~f\t 
G. Evans 
S. McCr~ 
K. Stevens 
lolmsowSparb 
E. Wright 
G. Sparks 
T. Gardner 
R. Banru~er 
l. NeW 
G. Belt 
w. Kromer 
O. Murphy 
, ...... 
I. Minzey 
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D. MooreI"Strbik 
M . Seckman 
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W. Peterson 
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J. Siai r 
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'''''~ 
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f LA 278 
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GEO 320 
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GEO 591 
GEO 591 
GEO 592 
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HEC 521 
HEC 591 
HEC 591 
HEC 591 
IE 591 
UT 210 
MTH 500 
MTH 581 
MU5478 
MUS 591 
PEo 578 
PEo 591 
PEo 591 
PHI 110 
soc 478 
SOC 591 
CUR 550 
CUR 655 
EDl 59 1 
EDl 591 
£OP 605 
ESC 505 
lOT 478 
IE SOO 
TITlE 
ynguag(' Imme<sion: Gennan I 
UogUOlSt ImmetSion: German II 
Langu.;ase Immen.KlO: ~ II 
Langu.JSe ImlTll!l'Sion: Spanish I 
Langwge Imme<sion: French 1 
l..1n8~ ImmeBion: French II 
Langu.;ase InvneBic:In: ~_ I 
Language Imrners.on: Spilnish II 
Coumdll18 Adults in TfOtnsll ion 
Peoon Centered Appro.1Ch 
Geogrolilhy 01 the US Otrod ur'lOtd.J 
Found'llions 01 Gues! 5efvice 
Foundations of Guest 5efvicll 
The New Earlh Science 
Grow;tp/1y 01 the US and unW 
DATES CREDIT IDI 
foreign t..nguages 
8/15-8119 2 79lO4 
8122.886 2 793&4 
8122-8126 2 79354 
8115-8119 2 79184 
8/1s-&'19 2 79244 
8122-&26 2 79374 
8/IS-8I.19 2 7922" 
8122-3126 2 7938-4 
G uidilnce a nd Counseli ng 
l1l8-8I:"2 2 79209 
8/15-4'19 2 79069 
Geogra phy 
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8 am 2:30 pm 
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Human, Environmenta l a nd Consu mer Resourc es 
Human Relations 
Specioll Issues in Home Eoonomics Edocat ion 
PersoNI Finance lor Edocators 
Human Relalions 
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81224l/26 2 
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79399 8 am 2:lO pm 
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7 .... 
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Philowphies of life 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what the 
override policy is for each academic department and to locate the office s where 
override requests may be made . 
General Guidelines for Issuing Overrides 
1. All override request forms are obtained in department offices. 
2. All overrides will be issued in department offices. 
3. In some departments overrides are given in excess of the departmental 
limit. In such cases, the override mus t be authorized in writing by both 
the faculty member and the department head. 
4. Class attendance does not entitle a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten percent (10%) 
of class capacity. 
6. Students should contact department offices to determine the dates when 
departmental overrides will be issued . 
Specific Departmental Override Policies 
ARTS AND SCIENCES 
Afro-Amerlcan Studles (304 Goodlson) 
Overrides are distributed on a fir s t-come, first-served basis. Overrides 
require instructor's and program director's approval. 
All students must complete an Art Department override form. Art Department 
faculty will determine . from reviewing the forms, those students who will 
receive overrides. 
Bl010gy (316 Hark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override reques t forms which must be 
returned with the instructor's Signature before the Secretary can issue over-
rides . Available work stations and equipment in laboratory sections of a course 
as well as rated phys ical capacity of lecture hall s determines the upper limit 
of overrides which may be author ized by the instructor. 
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Ch .. istry (225 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed for laboratory courses depending upon available 
work stations. Lecture course overrides are normal ly given if the student is 
enrolled in a laboratory section. Instructor's permission is required to obtain 
an override to an upper level course. 
Connunieation and Theatre Arts (124 Quirk) 
For Speech 121/124. overrides will be given only when a1' sections are 
filled. Students must be on a waiting l ist to receive an override. Preference 
will be given to graduating seniors and transfer students majoring in business. 
For all advanced courses (200, 300, 400 level), faculty approve all override 
reques ts . 
Ccaputer Science (620 Pray-Harrold) 
Overrides are determined on a first-come, first-served basis. Students 
must be on a waiting list to receive an override. Overr ides must be authorized 
by the instructor and the department head . 
Economics (703 Pray-Harrold) 
Overrides will be given for multiple section courses, only after all sec-
tions (i.e. ECO 201, ECO 202) have been filled. 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. No 
overrides are given for ENG 201 and ENG 121. Overrides are also not iss ued for 
some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Language courses. For 
all other classes, overrides may be given. Students must be on a waiting li st 
to receive an override and must attend all scheduled class meetings of the class 
in question until at least seven (7) calendar days after the start of classes in 
order to be considered for an override. There is no guarantee that students on 
waiting lists will be allowed to register for those classes. 
Geography and Geology (203 Strong) 
Overrides must be authorized by the Instructor and the department head. 
Overrides in laboratory courses are limited to the number of stations availabl e. 
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HIstory and PhIlosophy (701 Pray-Harrold) 
Overrides are di s tributed on a first- come, first-served basis . No overrides 
or late adds are authorized after the beginning of the second week of classes 
(i.e. after 5 days of dayti me cla sses or after the second meeting of an 
evening c l ass ). 
MathematIcs (601 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
MusIc (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head and coordinator of 
adv ising of the Oepartment of Music. 
PhysIcs and Astronomy (303 Strong) 
Overrides are distributed on a first-come. first-served basis. Overr ides 
in laboratory courses are limited to number of stations available. Overrides 
will be given for multiple sect lon courses, only after all sections have been 
fIlled. 
PolItIcal ScIence (714 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come. first-served basis. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed for non-laboratory undergraduate c lasses on a 
first-come. first-served basis. Students must receive instructor approval for 
overr ides for laboratory courses. Overrides for graduate courses are given to 
students who have the course as a requirement in their major. and preference is 
given to students who must have the course to graduate that year. 
SocIology (712 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. Overrides 
must be authorized by the Instructor and the department head. 
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COLLEGE OF BUSINESS 
Accounting and Finance (516 Pray-Harrold) 
Overrides for ACC 240 and ACC 241 are dis tributed by the Coordinator of 
Academic Advising fo r the College of Business (517 Pray-Harrold) . Over-
rides for all graduate courses are distributed by the Coordinator for 
Graduate Business Programs (517 Pray-Harrold). For all other courses 
written override requests are r equired . Request forms ar e available in 
the departmental off ice. Overrides are given on the following basis: 
(1) major semester hours completed, and GPA; (2) the r eason the override 
is needed (Is it a hardship case?). 
Management (504 Pray-Harrold) 
Students must complete a written request for an override for MGT 300 and 
400 level courses. Cards will be distributed by department head. Preference 
will be given to management majors and those for whom the course is required 
for a business program. Drop cards from registration are used for override 
purposes to maintain class sizes at previously stated intervals. Cards 
not p icked up by students during the announced time period will be given 
to the faculty members. For MGT 202 , overrides will be distribut ed by 
the Coordinator for Academic Advising for the College of Business. Over-
rides for graduate courses are controlled by the Coordinator for Graduate 
Business Programs. Overrides for MGT 490 are limited to graduating seniors 
and are administered by the Coordinators for Business Policy. 
Marketing (512 Pray-Harrold) 
Override cards for MKT 261 and 360 and LAW 293 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for MKT 510 and 610 are issued by the Coordinator for Graduate Business 
Programs for the College of Business. All other card s are restricted to 
graduating seniors and must be authorized by the instructor and the 
department head. 
Operations Research and Information Systems (511 Pray-Harrold) 
Overrides for ORI 215 , ORI 265, and ORI 375 are distributed by the Coordi-
nator of Academic Advising for the College of Business. Overrides for all 
ORI graduate cour ses are issued by the Coordinator for the Graduate Business 
Program with priority given to studen ts in College of Business programs to 
satisfy prerequisite and course requirements. All other cards are distri-
buted by the ORIS Department. 
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COLLEG&OF EDUCATION 
Uealth. Physical Education, Recreation and Dance (235 Warner QI!!) 
No overrides are given. Class capacities have been determined on the basis 
of safety constraints. instructional effectiveness and accreditation standards. 
Leadership and Counseling 01.. Boone) 
Overrides are distributed on a first-come. first - served basis . 
Special Education (223 Rackham) 
1. No overrides in clinical or laboratory courses. 
2. No overrides except for students who have completed all course pre-
requisites and meet one of the criteria below. 
A. Graduating seniors entering last semester of classes. 
B. Graduating M.A. and Sp.A. entering last semester of classes. 
C. Delay will cause postponement of 2 ·or more semesters for graduation. 
3. All overrides can be picked up the day befor e classes start from the 
area representative . Students must prescnt documentation from adviser 
indicating which classification is appropriat e and proof of attempted 
registration or participation in advance registration (specified in 
time schedule) as documented by dated course confirmation form. 
4. Each class will have a maximum of two (2) overrides given under this 
policy . -
Teacher Education (234 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the dep.artmen t head. 
Overrides are not giv~~ for some classes. These are listed in the depart-
ment office. 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Clinical Labora t ory Sciences (328 Xing) 
Overrides must be authorized by the instructor and the progr am director . 
Prefer ence is given t o seniors needing a course for graduation. Laboratory 
courses are limited t o the number ~f s tations available . 
Health Administration (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Preference is given t o seniors ne~ding a course for graduation . 
Human, Environmental and Consumer Resources (~08 Roosevelt) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to 
making override request to the department head. 
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Nursing Education (228 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should r eceive written approval from the instructor prior to 
requesting an override from the department head. 
Occupational Therapy (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Laboratory cour ses are limited to number of stations available. 
Social Work (411 King) 
A minimum number of overrides are given. first-come. first-served. 
Additional overrides require the permission of the instructor and the 
department head. 
OOLLEGE OF TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (li Sill) 
Industrial Technology (118 5111) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill} 
Military Science (~ Roosevelt) 
One policy applies to all departments. The College of Technology provides 
course over r ides on a first-come. first-served basis. All overrides require 
the app~val of the department head . or program coordinator. or faculty member. 
Priority is given to students who need a course for graduation or whose gradua-
tion will be delayed if a course is not taken in proper sequence . Student s 
should complete a Col l ege of Technology override request form to be considered 
for an override. 
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GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
AppllutiOft !!!: Gradu.tion 
C.adldat •• tor Irld"lta d .. re.1 -ua' .u~t In A,plle,tlOft for Graduation durlne the 1,t .. ,k of the ..... t.r In wbleh 
tbo, phi to _phtl dec"" ,...qutr_ah . n. c_phted ApplluUOII tor Or-clu.U .... t .. ,thu .ttll the ,ndu.Uon 
t .. , ,bould be turned 'I at Ik' C"hllr' . OffiCI 'I 8rlel' aliI. TIll C.,hllr'. OfficII. turl 1111 .,lld,t, p., .. ,t 
of the tM nod fo,.. • ...s tbe .ppHcltlOil to till, Onduate Ichool OUlcl . 
Oraduatlon !!!5!!! 
~ r eeorda of .. ell Onduat_ d ..... _ .,pHe .. ' In .. ."t....t to d,tarwlM .nduIUoa el1Clblllt, . lull ,tud,U rec=eI ..... 
• M1ud"aUOfI c!te<:"_t" ,b_t, A HPJ of tlIa claft"_t ,beet" aho forward ... to tI.,t ,hldl .. t', 1.:: " .. lc dlpoort_lIt 
fo r rlYl_ and r...-lldaUon. Upon nedpt of u.. dapertINnt', Hc_DdaUoa. U.a ,tudl .. t I, ..otlfted b1 lltt, .. of 
Io.hllla .. ctlaru.CI to .. Indu.U.... o.t:r .. .,.rlflclUon lattarl .... H"t to In .tudilite "",0 hn. coapt,ted <1 ... 1''' 
requlre.eat. , Stud • • t ••• roll~ 1_ the curr •• t ..... t.r '1', ••• t d ... ~ .. rltl~.tIOD I.tt.r •• pprozl •• t.l, thr ..... kI 
.tt.r .r.d •• h ... ~. rec.lw~ .t the .nd ot tb ...... t.r. Dlpla.. •• Id. ~OIpl1 ... t.ry tr.n.~'lpt '1', •• Il~ 
.I.ht to t.n ••• k •• tt.r the ..... t.r ,Id •• 
Ttl. OrlClu. t. Office ~u.ot .c~~.t •• pechl r.ql>l. t. tor .d"I~~ ",ltlullOCI. TIl. d ... r.' "_IMI.UolI/cl .. , .. ~. 
l.tt.r doeu.eat. tb. UnI",.lt,'. d .. ~ "rltl~.tIOl proe •••• nd ~I' be u.~ to Ilfora .~ • • pl .,., of the d.t. lb • • 
d .. r .. ~.rtltl~.tIOl ~ •• be •• peet~ , 
ht.r 11M 
pplluUOCI lor Ondu.UOCI due "'uUlry ". 
1111 lor Or.du.tIOCI due .Jul, I, .. 
• dUIll lor .,.du.t. record upel.t .. AprU ". 
1.1, DlIdU .. tor • radu.t. "~ord upd.t .. A ...... t 12, ... 
~ .. AprU U. " .. C-I~_nt (_ •• ~b"'1I1"') 
.... nII 'h.t • (.rldll.tlOCI d.te) Aprt1 ... .... Dlfr ...... nII d.t. (.r.dll.tIOD d.t.) A ..... t ". ... 
" .. 
rdl 111, 
tor Ondu.HOCI due .. , " " .. "pplt~.U .... for Ondu.tI .... due '.ptllber ". 
. ..
• radu.t. reeonll upd.t • • .Jua. 11, .... Dlld lh. for ,r.d".t. rlCord u",bt •• DIe''''r n. ... 
,-, (no .... ~bedut~) C-n~'''lt 
_ ..... 
n. . ..
DIf~ •• Ird dd. C.:rldudiotl d.t.) ,~. 
". 
1111 DIC: ..... ".rd d.t. C.ndu.tlOCI d.t.) DI~_ber ". 
, .. 
--Gnd. " " ....... : 110 .tud,lIt .nl be rec_lCIed .nd .pprQYed for tb .... t.r·, or .peehU.t'. d .. re- ull1 ... tb •• t"d.nt 
iU"'"icbl • ....t I I'rld. I .. r ... ot a Or 1+ III the fI.pectin d ....... procr.... 'nih V.d. , .. rIC' requlr",nt .ppH •• to 
I) .11 ,r.dlllt. ~redlt t.kla .t IMU : Ind 2) .11 ..... dll.t. ~ .. edlt I. lb. '1'" 01 ~0CI~."t ... tloll/.,,~I.l11.tl ..... 
--.... Id.nc' : At h .. t I bO\lf, of .,.dll.t. credit ".ed ..... d ...... pr .. ,. .... t be .. med 01 ~"PU' In T,.UanU l or .... t.n, 
I'M' tlol .peel.U,t'. dll'r .. , . t I ••• t II boun .. ,t be •• med 011 ~ ....... , 
--TI .. Li.,t.tlo,: 
iir;t .arolt...t 
"11 reqlllr_.'. lor •• 
1. the dllr .. procr •• , 
"11 ~ ........ _r1l: ICC""" pnYlou. 
.. d .... tter of I'9COrd .... ht ... 
to tbe .rldll.lUOII ._.t ... 
tba. 0 __ 11: priM' to t ... 
_t be ~o-pl.Ud, doe_"ted/ nUdlhd II req"ll1h, .ad 
'ZJI'IOt_ d ............. d.te • 
--"I" (laeoApl.t.)/The.l.: Required cOllr •• ~ .. pon •• t. _t be ~ .. pl.ted .nd " I" ,r.d. ~anw.rted to l.tt.r ".d., Th.,I, 
oopl •• IUIt be I. the OrMII.t. DI •• •• Of lice ao l.t.r \baa th. lilt d., ot ~I •••••• 
--Traa.'.r Credit : rll1ac 01 olfl~l.l tr ... ~rlpt(.) II the Or.du.t. '~bool 1. reqllirid t. pOIt trln.t.r ~rldlt, Stud •• t. 
~\IJ'".ui-;iir;;rled ·1 .. t ...... ter ~ou ...... bollid 1I0t .z~t to ... ClIl .. thllr d ...... uaUI on . ..... lIr lollowl •• tllat II 
"'I~~ lb. COllr •• I. eaepl.ted bee.UB •• t tl .. f.~tor 'Iwolwed II ree.lwlll tr .... ~r'pt •• 14 Iln.ltllll tb. ,r.du.tloo 
~b.c_-out proc ••• , Lltt.r. fro- prot ••• or. or ,rad. r'pOrt. &rI !!! . ce.pt.bt •• ub.tltutIOft' fo, tr.n.~rlpt • • 
--o..t-of-Dit. Credit: V,Ud.tton to, ..... I .. UOll II .pprowed b, till d.,. .. c-et aad tbe O,.dlllt. 'CibOCII nu.t b. ~_pl.ted 
Uiii ~"'"ii'""'ii". Grld ... te khool 10 liter thla __ t prlo .. to .rIClIIIUo.. 
dac .... calWlldn •• padll.ttac I .... the CoUac' of Sdue.UOII nu.t bold or b ..... IItI.tled lb. requlre.eat.a 
Cert1tiCI.te. It I tI.~btlll' ~.rtlt1C1t1 baa IIOt ...... .....s ••• d .... r _t "'lIaed. TIll ••• , " obU1n1d 
f .... the nld_ICI d.,.,t.lltt or th. Orldlllte 1~1ioocI1. It ClrtUt~.UOOl 11 d .. l,...,. pl .... OOOIhct tb •• .cord •• OIrttt1~.Hol' 
Oftlce, .... & PI.rce a.l1, (SiS) 411-1111. 
tlI7 
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TO BE FILLED OUT B'i STUDENTS EXPECTING MASTERS OR SPECIALISTS DEGREES ONLY 
d.nt No Stu 
Soc 
APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc No 
Please return this form together with O.te Checked 
• S25gradu.tion tee to : Hours Short 
DEGREE EXPECTED Inc Mat.,.', CASHIER'S OFFICE lowGPA EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY SpocI.1l1t YPSILANTI, MICHIGAN 48197 TriM Cr 
OK to List 
PLEASE TyPE!l..II PRINT 
to ff~l~toIIIl~ EIlB wBtoQUtoIIIl~ I~: APR_ JUNE_ AUG_ OCT _ DEC_ 19_ 
T ~I§ ~~ra2~ :tr:1~~ a~ eal~I~g g~ Itt~ glP~g~~ 
Irthdat. B 
Addr .. : 
First 
Str ... 
Mlddl. 
Sex: M_F_ 
Apt City 
Lett 
M.,itll SlItus 
Stlt. 
M :r: CleL.QM!.la IC liE M!aILEQ:rg IttE EgLL.g~l~a eaQgBE~ IE gIEEEBE~I EBCM ealilg~E: 
Strttt 
H orne Telephone No. 
ICl0f Employment PI 
E mploytr', Add,... 
• of $peel.llutlon 
Apt 
Ar_ Cod, 
City 
At 
T MChlng Certificate: None _ Stat._ 
City 
Number 
S .... 
Tel_no No. 
AcM .. 
EI""Proy_ S«:Prov_ 
Elem Perm_ s.cP.,m-
E :tCU ABE !.I:il~g IBar:.liEEB 'BEQll. eL.E6:iE BEac III ~QIE 
Stlt. 
AraCodo 
Cont_ 
Spoc-
ZIP 
ZIP 
Numb« 
f trlnsf., credit is u.:i on the degr .. , offici., tJ"M:ript (.) ~ be on fil. no I.t« than one month prior to the 
•• ret dltt; otherwl.- your ~ will be delayed one ItmtItIf' to .lIow time for p~ng of records. 
I 
r-Letten or grade rlPOf'1J IUbmltted In lieu of offlci.1 tl'1nlCripa .... not .cclPtI~.,) 
nIlitullgo eour. t:J!.Imli/:l[ &. Illl. 12111 ComgllllSl 
D lUI of Applleltion S~ture 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the FlCUlty and 80erd of RIgInU of Eatern Mk:hlgln Unlvtnlty for the dtg .... of: 
"'-Owof ________________________ __ 
OR Spoclellltin ______________________ _ 
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s.m ttl] 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER 
UPDATE 
111 51,,""1 Number Lasl Neme 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
Month Do, 
Do<, 
FirSI 
NOTE: 
CII,. Level 
__ Ul'lCI" graduale 
___ , G'adU." 
Inili.1 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Securil WO Number (78) 
1. Include "Country" only II from a country olMr tMn lhe 
United St.,., Of C.n.cIs. C.",dl.n, p ..... Include your 
provlnctr. 
, I ' I Z 
2. If the,. I. 0 ..... dd,. ... upd.r. 'oe.' only .nd check 
Home .nd BlillftCI boll". 
3. Gr.de •• ,. m.lled to Hom. Add,. ... 
LOCAL ADDRESS · Where you live while .lIending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(38) City (or city and province) 
(78) 
, Z 
HOME ADDRESS · Where you live while school is not in session or whlle not .attending school. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL 
(t2) Number, Street and Apt. (space between words) 
(38) City (or c ity and province) 
(781 
2 0 Z 
~LUNG ADDRESS · Where you wish bitta hom the University 10 be sent. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL L.J CHECK IF SAME AS HOME 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(38) City (or city and province) 
{781 
2 2 Z 
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STATE AIlG,1EVIATIONS 
- - -
" 
ALABAMA 
" 
ALASKA 
" 
AFlIZONA 
" 
ARKANS.0.5 
CA CALlFQfI ... IA 
co COlORAOO 
e, OON"'ECTICUT 
" 
OELAWARE 
DC DIstRICT OF 
OO~ UMBIA 
" 
FLG;!IO'" 
C. ('EOKUIA 
"' 
HAWAtt ,. 10AHO 
" 
ILLINOIS 
,. INDIANA 
" 
..... 
os .... '" 
" 
KENTUCKY 
... LOUIS .......... 
., MAINE 
•• N.AAYLA"'O 
•• LlASSACHUSEns 
., N.ICHIQ" '" 
." N.INNeSOU 
.. , MISSISSIPPI 
NO MISSOUAl 
., 1oI0NT"N" 
HE ... eBR.0.5KA 
"' 
... eVAO" 
•• ... ew H"MPSHIRe 
"' 
"'EW JERSEY 
". "'EW MEXICO 
"' 
"'EW YORK 
.e NORTH CAROliNA 
•• NQflTH O""':OT" ON ON'" 
"" "" ... ""'" OR OfIEGO'" 
" 
PE ...... SYlV"NIA 
• AHOOE ISLANO 
'" 
SOUTH C"ROlIN" 
,. SOUTH O"KOT" 
'" 
TENNEssee 
" 
nus 
" 
UUH 
" 
VERMONT 
" 
VIAGINI" 
W. W"SHtNGTON 
'" 
WEST YIAGI ... I" 
W, WISCONSIN 
'" 
WYOMING 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti , MI 48197 
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CAHCEllATlONIW1THDRIWI'L FORM 
Boeial Security No. S..eater!Vear Current Date Effective Date 
Student tblber Fint Na.e KiddIe Initial 
Per.anent Addre.s - Street & No. City 
1. CREIX ONE BOX 
D Cancel Registration 
[:] Withdraw From All Classes 
2. CR!IX ALL APPLICABLE BOXES 
D Undergraduate Student 
o Pro 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o 'inaru:i.l Aid Recipient 
o Unlverdty Houdog Resident or Appl1cat 
Specify -= __ _ 
RoOll H.11 
3. CIU!CIt REASON lOR IIAl<INC THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o 11l11ufflclent. Funda 
o !!apl."....,t 
[J 11loe.. or Accident 
D Pu11y Responsibility 
D Transferring To Another College 
o No LongeI' Wish to C01Ilplete Degree Program 
o Other (Specify) _________ _ 
Student'a Signature 
State Zip 
Mail to "gistration Office, Eastern Michigan Univeraity, Ypailanti, HI 48197 
If you include ••• If-addre •• ed, stamped envelope we will aend you. receipt. 
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All Vehicles parked on the E . H. U. Campus must be regi stereu with 
University Parking Department and have the appropriate parking 
permit affixed to the front windshield drivers side. 
There will be a $15.00 fine for parking an unregist e r e d vehicle on 
campus in any lot other than designated guest lots (HcKen ny) or 
meter parking. 
Students may register their vehicles at the Parking Office, located 
at the parking struature • 
.. 
To register a vehicle, students must show student 1 . 0. or cou rse 
co nfirmation with picture I. D. and v e hicle registration to the 
regiatering clerk . 
VEHICLE REGISTRATION FEE 
SUMMER SEMESTER - DECAL EXPIRES 9-15-88 
RESIDENT DECAL $ 4.00 
COMHUTER DECAL $10.00 
SUMMER DECALS WILL GO ON SALE JUNE 20, 1988. 
PARKING OFFICE WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENINGS UNTIL 6:45 P.M .: 
JUNE 27, 28, 29, 30. 
Students who withdraw from Spring c la sses must return their decal to 
the Parking Office by Jul y 15. No refunds will be given after this 
date. 
PARKING OFFICE 
Regular hours 8:00 a.m. to 4 : 45 p . m. 
487-3450 
" Enroll Anytime-Study Anywhere" 
I nde~endent Study 
Through 
Correspon(jence 
Division of Continuing Education 
Sociology 
Algebra 
English Language & literature 
Business 
Technology 
History 
For registration information, contact: 
Independent Study Office, Division of Continuing Education 
329 Goodison Hall (313) 487-1081 

